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The Social Climate and Linage in Bali
Masamichi MATSUBARA　
 Last time I tried to research about the education in Bali under Japanese occupation using the book
『日本占領下　バリ島からの報告　東南アジアでの教育政策』written by Suzuki Masaharu.
 This time, I try to research the background of the war of ‘Daitoua Sensou’, especially, the relation 
between Japanese and other Asian people.
 At first time, they received Japanese （soldiers） friendly, but, the situation changes in process of 
time, Japan pushes his way to the defeat.
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